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1 Un projet de lotissement privé de 3 ha, situé à l'est du village d'Inglange, a fait l'objet
d'une intervention archéologique préventive. Les sondages positifs ont permis de mettre
en évidence des vestiges datés de deux périodes. Il s'agit, pour la première période, d'une
occupation  protohistorique  (Bronze  final)  avec  des  indices  d'habitat  tels  que  des
groupements de trous de poteaux et d'un paléosol trouvé entre - 0,40 m et - 0,70 m de
profondeur. Une épingle en bronze décorée,  datée quant à elle du milieu de l'âge du
Bronze (Bronze moyen), a été trouvée dans un niveau de sol.
2 La seconde phase d'occupation est  d'époque gallo-romaine.  Elle  est  marquée par  des
structures de constructions légères (trous de poteau), des fosses, des niveaux de sol, des
foyers ainsi qu'une structure (four ?) de forme quadrangulaire de 3 m x 2 m, relativement
bien conservée et aménagée avec des pierres bien rangées et parfois rubéfiées. Une zone
très charbonneuse a été mise au jour au sud de cette structure.
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